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PRESENTACIÓN 
 
ste tercer volumen de la serie recoge los trabajos presentados en el III 
Seminario “Pensamiento literario español del siglo XX”, que, convocado por el 
Seminario de Investigaciones Culturales “Tropelías” (SIC), tuvo lugar del 22 al 
24 de octubre de 2007 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. 
Al publicar ahora estos estudios, no queremos dejar pasar la ocasión de expresar 
aquí nuestra gratitud por sus contribuciones a los conferenciantes invitados, José 
Enrique Martínez, José Antonio Pérez Bowie y Pedro Ruiz, y al resto de los 
seminaristas. Es la colaboración de todos lo que da sentido al proyecto, que tiene 
vocación de continuidad y, de hecho, ya hay dos volúmenes más en preparación, con los 
que el Seminario superará ampliamente el medio centenar de trabajos publicados sobre 
el tema. 
Tanto el Seminario como este libro han sido posibles gracias a las ayudas del 
Gobierno de Aragón (Grupo de Investigación H-25) y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (Proyecto de Investigación HUM2006-04981). 
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